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M 
aakuntia · kier­
taessa ei voi ol­
la ihastelematta 
���kalli.sten yrit­taJten Ja yntys­
ten tarinoita. Pienista maaseutu­
pitajista on ponnistettu kansain­
valisille elintarvike- ja konemark­
kinoille ja pidetty huolta oman 
alueen hyvinvoinnista. 
Suomalaisten osaamisesta ja ak­
tiivisuudesta kertoo myos se, etta 
niin monessa yritystarinassa on ol­
lut mukana EU-rahoitusta. Raken­
nerahastot ovatkin olleet maaseu­
tumme merkittava tukija jasenyy­
temme alkuvuosista asti. 
EU:ssa valmistellaan parhaillaan 
seuraavan vuosikymmenen yhteis­
ta maatalouspolitiikkaa. Kyse on 
laajasta ja monimutkaisesta laki­
ko�onaisuudesta. Keskusteluis­
sa liian vahalle huomiolle on jaa­
nyt maaseudun paikallinen kehit-
taminen. -
Puhua pitaisi, silla muun muas­
sa koko Suomen maaseudun kat­
tava Leader-toiminta on pitkalti 
EU:n maaseuturahaston varassa. 
Leader on EU:n rahoittamaa toi­
mintaa, joka tuo paikalliset yrityk­
set, ihmiset ja yhdistykset kehitta­
maan maaseutua. 
Valitettavasti EU:n komissio on 
esittanyt leikkaavansa maaseutu­
rahaston budjetista neljanneksen. 
Naita leikkauksia ei voi hyvaksya, 
silla juuri tasta rahastosta Suomi 
vastaanottaa luonnonhaittakorva­
usta, joka on meille tarkea erityis­
tuki. Vaarana on myos, etta koko 
maan kattavan Leader-verkoston 
yllapitoon ei riita enaa jatkossa re­
sursseja, mika on harvaan asutul­
le Suomelle tarkea rahoituskanava. 
Leaderin toimintaperiaate on 
EUsN leader-rahoilla on saatu maaseudulla paljon aikaan. 
hieno ja puolustamisen arvoinen, 
silla kehittaminen lahtee paikal­
listen asukkaiden ja pienyrittajien 
ideoista. Mukana on paljon vapaa­
ehtoistyota ja kylien yhteisollisyyt­
ta. Leaderin avulla on saatu paikal­
linen vaesto aktivoitua, juurrutet­
tua yrityksia alueelle, luotu arvos-
tusta ja uskoa omille kylille. Se on 
tuonut myos EU:ta tutummaksi. 
Jmiri tata maaseutu tarvitsee: ih­
misia ja ideoita seka tahoja, jotka 
auttavat heita eteenpain. Mutta il­
man rahaa jaa moni idea toteutta­
matta. Monilla seuduilla, jossa Lea­
der-ryhmat toimivat, on niukalti 
Henkiloston suuri vaihtuvuus on epaedullista asiakkaille 
muita kehitysvaroja kaytettavana. 
Suomen seuraavan hallituksen 
on pidettava huolta koko Suomen 
elinvoimasta niin kotimaan poli­
tiikassa kuin EU:n poydissa, silla 
puolustettavaa on paljon. Maaseu­
turahaston leikkauksia on vastus­
tettava senkin takia, etta Suomi on 
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Sosionomi (AMK) -koulutuksen 
taustalla on sosiaalipedagoginen 
ajattelu, jossa on tarkeaa opiske­
lijoiden valmiuksien vahvistami­
nen siten, etta he voivat �ea ih-
misia olemaan oman ja yhteison­
sa elaman rakentajina seka vaikut­
tajina yhteiskunnassa. 
Sosionomi (ylempi AMK) -tut­
kinnon profiilina on ollut koko 
sen toteutusajan sosiaalialan kan­
salais- ja aluelahtoinen kehittami­
nen, mika mahdollistaa vaesto- ja 
aluerakenteen erityispiirteiden 
huomioimisen suhteessa valta­
kunnalliseen strategiseen kehitta­
miseen ja lainsaadannolliseen uu­
distamiseen riippumatta tyopai­
kan alueellisesta sijainnista. 
On eri asia toimia sosiaalialan 
ammattilaisena kaupungissa ja 
harvaan asutulla maaseudulla, 
muuttotappio- ja muuttovoitto-
alueella tai pitkien ja lyhyiden asi­
ointimatkojen alueella. 
TILASTOKESKUKSEN mukaan paa­
toimialoittain tarkasteltuna tyolli­
sen tyovoiman maara on lisaanty­
.nyt eniten vuodesta 2000 vuoteen 
2.017 terveys- ja sosiaalipalveluissa 
eli yhteensa 94 800 henkiloa,jois­
ta terveyspalveluissa tyoskenteli 
31 900 ja sosiaalipalveluissa tyos­
kenteli 62 900 henkiloa. 
Tilastokeskuksen mukaan vuon­
na 2017 tyoskenteli sosiaali- ja ter­
veyspalveluiden toimialalla yh­
teensa 385 ooo henkiloa, joista 
VAPPU KALLl9 
EU:n maatalouspolitiikassa netto­
hyotyja. On myos valmistaudutta­
va etsimaan vaihtoehtoisia rahoi­
tuskanavia Leader-toiminnalle, jos 
uhka leikkauksista toteutuu. 
ELS I KATAINEN 
Euroopan parlamentin jasen 
(kesk/ALDE) 
sosiaalipa!veluissa 195 ooo ja ter­
veyspalveluissa 190 ooo henkiloa.l 
Lapissa syrjaisimmalla harvaan 
asutulla maaseudulla on pulaa pa.I 
tevasta sosiaalialan korkeakoulu-1 
tetusta tyovoimasta, vaikka sosi­
aalialan korkea-asteen tutkinnon 
suorittaneita on enemman kuinl 
koskaan aikaisemmin. 
Harvaan asutun maaseudun 
haasteena onkin paikkakunnalle
l ja tyoyhteisoon sitoutuneen am­
mattitaitoisen henkiloston saami­
nen. Henkiloston suuri vaihtuvuus 
on epaedullista asiakkaille ja tyo-
1 yhteisolle. 
Valtioneuvoston asetuksessa am­
mattikorkeakouluista (112.9/2014) 
maaritellaan ammattikorkeakou­
luopettajien kelpoisuusvaatimuk­
sista, joiden mukaan ammattikor­
keakoulun yliopettajalta vaaditaan 
1f tanyt palJon keskllstelua 
ja tunteita Suomessa. Negatiivis­
ta ilmapiiria on ollut havaittavis­
sa eri osapuolten valilla ja tuntuu, 
etta yhteiskuntamme on jakautu­
nut suomalaisten keskuudessa eri­
avien mielipiteiden johdosta. 
Varsinkin Oulun hirveiden tapa­
usten myota ihmiset ovat alkaneet 
tekemaan yleistyksia ulkomaalais­
taustaisia kohtaan. Rikokset eivat 
missaan nimessa ole hyvaksytta­
via taustasta huolimatta tai ke­
nenkaan tekemana. 
Sosiaalityon opiskelijoina halu­
amme tuoda esille, etta ihmiset 
tulisi aina kohdata yksiloina eika 
yhtena ryhmana. Esimerkiksi ul­
komaalaistaustaisten tekemat ri­
kokset ovat herattaneet paljon 
keskustelua ja jotkut ovat saaneet 
arab1ma1ssa, va1kka nam e11<1uten­
kaan todellisuudessa ole. 
Myos arabimaissa raiskaus on 
tuomittava teko. Rangaistuksena 
saattaa olla jopa kuolemantuomio. 
Asioista tulisi 
pystya keskustelemaan 
rationaalisesti ilman 
vihan lietsontaa. 
Osa turvapaikanhakijoista on 
elanyt koko elamansa konfliktien 
keskella. Myos koulutustaso voi 
vaihdella huomattavasti. Naiden 
seikkojen avulla ei ole kuitenkaan 
mahdollista selittaa tekoja tai ha-
taa n1<osten enKa1syssa. 
Irakilaissyntyinen rauhanneu­
vottelija Hussein Al-Taee kirjoit­
taa kolumnissaan (Yle, 2019), et­
ta hanelta on kysytty mista nama 
teot saattavat johtua. Han vastaa, 
etta ei tieda tekojen syyta ja ei voi 
ymmartaa, mita ajatuksia raiskaa­
jan paassa on. 
Asioista tulisi pystya keskuste­
lemaan rationaalisesti ilman vi-· 
han lietsontaa tai kokonaisten ih­
misryhmien syyllistamista. Tulee 
muistaa, etta vihalla saadaan aikaan 
vain lisaa vihaa seka katkeruutta. 
MI RELLA MAKINEN 
ELLAAURAMO 
AR MAN SHAPOUR I 
YASE M IN UGUR 
Kirjoittajat ovat sosiaality6n 
ensimmaisen vuoden opiskelijoita. 
Maatta pateva l<aupunginjohtajal<si 
L apin Kansan kirjoitus lauan­taina 27.4.2019, missa kau­punginjohtaja Esko Lot­
vonen valmistautuu perehdytta- · 
maan seuraajansa. Mielestani Ro­
vaniemi Lapin paakaupunkina tar­
vitsee jatkossakin henkilon ja nuo­
rekkaat osaavat kasvot, josta kau­
punki tunnetaan. 
Kaupunginjohtaja on kuin ka­
pelimestari, joka johtaa orkesteri­
aan kaupungin hallintoa ja sen rei­
lua 3000 henkilost66n kuuluvaa ja 
han edustaa kaupunkiamme lukui­
sissa erilaisissa tapahtumissa. 
Rovaniemella selvitetaan par­
haillaan kaupungin organisaation 
uudistamista, joka on tarkea osa 
talouden- ja toiminnan uudista­
misoihelmaa (TTU),jonka tarkoi­
tus on virtaviivaistaa kaupungin 
ja luottamushenkiloiden nykyis­
ta organisaatioita. Tulevaa orga­
nisaatiouudistusta on kayty myos, 
soveltuva jatkotutkintona suoritei:� 
tu lisensiaatin tutkinto tai tohto­
rin tutkinto ja lehtorilta soveltuva 
ylempi korkeakoulututkinto. 
Yliopettajalta ja lehtorilta, jon­
ka opetustehtavaan paaosin kuu­
luu ammattiopintojen jarjestami­
nen, vaaditaan lisaksi vahintaan 
kolmen vuoden kaytannon koke­
mus tutkintoa vastaavissa tehta­
vissa. 
Esimerkiksi Lapin ammatti­
korkeakoulun sosiaalialan koulu­
tuksen kaikilla opettajilla on va­
hintaan kolmen vuoden kaytan­
non tyokokemus tutkintoaan vas­
taavista tyotehtavista, ja he ovat 
myos suorittaneet opettajan pe­
dagogiset opinnot. 
OPETUSHENKILOSTON kaytannon 
tyokokemusvaade ja pedagoginen 
lavitse Uuuden sukupolven johta­
misjarjestelman (USO) koulutus­
tilaisuuksissa. Yksi mielenkiintoi­
sin elementti loytyy mahdollisen 
"nimeamisvaliokunnan" luomi­
sena ja lausunnon antajana, jotta 
alansa osaavat luottamushenkilot 
Kaupunginjohtaja on 
kuin kapelimestari, joka 
johtaa orkesteriaan 
kaupungin hallintoa. 
olisivat tulevissa kaupungille tar­
keissa luottamustehtavissa. 
Palatakseni tuleviin hakupro­
sessiin, jotka koskevat kaupungin 
ylinta johtoa heidan elakoitymi­
sensa myota, niin mielestani kau­
pungin 01isi suotavaa katsoa myos 
osaaminen korostuvat sosiaalialan 
ammattikorkeakoulutuksessa am­
mati:llisen korkeakoulupilarin ide­
an mukaisesti. 
Sosionomi (AMK) -tutkintoon 
johtavassa koulutuksessa useil­
la kaytannon harjoittelujaksoil­
la perehdytaan kaytannossa sosi­
aalialan tyon eri tasoihin asiakas­
tyosta johtajuuteen saakka. 
Sosionomi (ylempi AMK) -tut­
kintoon johtavan opiskelupaikan 
saamisen edellytyksena on AMK­
tutkinnon suorittamisen jalkei­
nen vahintaan kolmen vuoden pi­
tuinen tyokokemus, mika luo tyo­
kokemukseen perustuvia opiske­
luvalmiuksia sosiaalialan kehit­
tamis-, johtamis- ja asiantuntija­
tyohon. 
Sosiaali- ja terveysalalla toimi­
van henkiloston toimintaa maarit-
nykyista henkilostoa ja tarvittaes­
sa tehda sielta nostoja. 
Tama olisi henkilostollekin hyva 
merkki toimintatavasta, jossa kau­
pungin henkilostolla on mahdolli­
suus edeta tehtavissaan aina ylim­
malle portaalle saakka. 
Kaupunginjohtajan seuraajasta 
puhuttaessa olen tuonut nakemyk­
seni esille aikaisemminkin. Kau­
pungin henkilostosta loytyy hyva, 
nuorekas ja tehtavan hallitseva eh­
dokas. Rovaniemi oli onnekas vali­
tessaan henkilostopafillikoksi Ant­
ti Maatan, entisen Kolarin kunnan­
johtajan. Antti Maatta olisi mieles­
tani se tulevaisuuden kuva kaupun­
gistamme, jonka mielelllini naki­
sin tulevana Rovaniemen kaupun­
ginjohtajana. Hanella on jo tarvit­
tavaa kokemusta ja nayttoja kunta­
hallinnon puolelta-. 
MATTI HENTTUNEN 
kaupunginhallituksen jasen 
taa kelpoisuuslainsaadapito, ·m'o­
lempien alojen ammatinharjoit­
tamisoikeudet, sote-palveluiden 
tuottamista ohjaava lainsaacl.an­
to seka paikallinen, alueellinen ja 
asiakasryhmakohtainen sote-toi-
. mijoiden tehtavarakenne. 
Tama luo perustan sote-palve­
luiden tarjonnalle seka jatkuvas­
ti yleistyvalle monitoimijaisen ja 
moniammatillisen yhteistyon tar­
peelle kansalaisten hyvinvointi­
palvelutarpeiden moninaistuessa 
yha yksilollisemmiksi. 
Palveluprosessin keskiossa on 
vankka tyotehtavakohtainen am­
matillinen osaaminen, jolloin jo­
kainen ammattilaisryhma tuo 
osaamisensa palveluita tarvitse­
van asiakkaan tarpeisiin vastaa­
miseksi parhaalla mahdollisella 
tavalla. 
